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Palladio 1508-2008
Reseña de las Jornadas Internacionales Conmemorativas
María Elia Gutiérrez Mozo
La Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Valencia, a través de un
equipo de profesores del Departamento
de Composición Arquitectónica, ha
celebrado el quinto centenario del
nacimiento del arquitecto paduano
Andrea Palladio, con unas Jornadas
Internacionales Conmemorativas, en las
que han participado, como profesores
invitados, James S. Ackerman, Mario
Docci, Ramón Gutiérrez, Fernando
Marías, José Laborda, Juan Calduch,
Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-
Ferrer, todos ellos especialistas en la
materia.
James S. Ackerman es la primera
autoridad, desde hace medio siglo, en
estudios palladianos. Su "Palladio"
(editado en castellano en 1980) data de
1966 y es obra de referencia
imprescindible. Ha impartido clases de
Bellas Artes en las universidades de
Berkeley y Harvard. Es miembro de la
American Academy of Arts and Sciences y
de la Accademia Olimpica de Vicenza,
entre otras. Ha recibido cinco
doctorados honoríficos y ha sido
condecorado como Gran Oficial de la
Orden al Mérito de la República
Italiana. En la XIª Bienal de Venecia
ha recibido el León de Oro.
Mario Docci es profesor en la Facoltà
di architettura di Roma la Sapienza
desde 1968 y en la Scuola di
Specializzazione in Restauro dei
Monumenti en la misma universidad.
Fundador y Director de la revista
Disegnare, idee, immagini, ha realizado
una intensa labor de investigación. Su
actividad profesional en el campo del
proyecto se centra principalmente en la
restauración arquitectónica y urbana.
Su dominio de la expresión gráfica lo
ha convertido en un referente en los
debates de los departamentos de
arquitectura a ese respecto.
Ramón Gutiérrez es autoridad de
ineludible referencia para la
bibliografía general de arquitectura y
específica palladiana en Iberoamérica,
algunas de cuyas investigaciones se
hallan recogidas en los boletines del
"Centro Internacional de Estudios
Andrea Palladio" de Vicenza. Fundador
del Centro de Documentación de
Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL),
con sede en Buenos Aires. Ha sido
profesor en la Universidad Nacional del
Ramon Gutiérrez expõe
"Bibliografía y huellas de
Palladio en América" en las
Jornadas Internacionales
Conmemorativas
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Nordeste, en Resistencia (Argentina) y
editor de la revista Documentos de
Arquitectura Nacional y Americana
(DANA).
Fernando Marías Franco es Catedrático
de Historia del Arte en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid. Ha sido becario y
profesor visitante, entre otras
instituciones, del CSIC, Fundación
Getty, Harvard y CASVA (Washington). Ha
publicado numerosos artículos y libros
especializados en el renacimiento
español, en el toledano y en El Greco,
así como Las Medidas del Romano de
Sagredo y Las Meninas.
José Laborda Yneva dirige la Cátedra
"Ricardo Magdalena" de la Diputación de
Zaragoza, es académico correspondiente
de las reales de Bellas Artes de San
Fernando y de la Historia de Madrid y
miembro del CSIC. Autor de la edición
crítica facsímil de la traducción
castellana de Palladio por Ortiz y
Sanz.
Juan Calduch es Profesor Titular de
Composición Arquitectónica en la
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de
Alicante y autor de una reciente
investigación, de inminente
publicación, sobre los dibujos
originales de Palladio que obran en
poder de los archivos del Royal
Institute of British Architects,
Londres.
Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer
son Catedrático y Profesora de Historia
del Arte en la Universitat de València,
autores de diversos estudios sobre
influencias palladianas en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma, a
través de la Academia de Bellas Artes
de San Carlos y también al margen de
ella.
La dirección de las Jornadas ha corrido
a cargo del Catedrático Joaquín Arnau
Amo, y al frente de la subdirección ha
estado la profesora de la Universidad
de Alicante, Elia Gutiérrez Mozo, quien
asimismo se ha ocupado de la relaciones
con Iberoamérica. El equipo organizador
se compone de los profesores Vicente
García Ros (responsable también de
Investigación), Javier Poyatos
Sebastián (Presupuestos y Secretaría),
Juan María Songel González
(Presupuestos y relaciones con EEUU),
José Luis Baró Zarzo, Sonia Dauksis
Ortolá (Gestión), Guillermo Guimaraens
Igual (Diseño y Maquetación) y Federico
Iborra Bernad (Investigación y
relaciones con Italia).
Este evento ha sido posible gracias a
la colaboración de las siguientes
entidades: Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la U.P.V.,
Vicerrectorado de Cultura de la U.P.V.,
Salón de exposiciones 1
Ponentes invitados para las
Jornadas Internacionales
Conmemorativas
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Vicerrectorado de Investigación de la
U.P.V., Master Oficial en Conservación
del Patrimonio Arquitectónico, Cátedra
Arquitectura Sostenible Bancaja-
Hábitat, Cátedra Cerámica Ascer,
Cátedra Blanca y Centro de Formación de
Postgrado de la U.P.V.
Las Jornadas se celebraron los días 7 y
8 de noviembre de 2008 en el Paraninfo
de la Universidad Politécnica de
Valencia, bajo la presidencia de los
profesores Ana Llopis, Directora de la
Escuela de Arquitectura; Amparo
Chiralt, Vicerrectora de Investigación;
José María Lozano, en representación de
las cátedras de empresa, y Joaquín
Arnau, Director de las Jornadas.
En paralelo, y hasta el 30 de
noviembre, se ha instalado la Muestra
"Palladio: una visión de la
Antigüedad", a cargo de los profesores
Guimaraens, Baró e Iborra, con
fotografías de Diego Opazo, en la Sala
de Exposiciones II de la Escuela de
Arquitectura. Y una subsiguiente
revisión de las presuntas influencias
del legado palladiano fue objeto de una
visita a la Ciudad de Valencia dirigida
y comentada por el profesor Iborra.
En las Jornadas ha participado, con
interés que ha puesto de manifiesto la
asiduidad a su denso programa (20
horas, equivalentes a un crédito, en
dos días consecutivos), más de un
centenar de inscritos más un
indeterminado, pero destacado, número
de oyentes.
En su lección inaugural, y magistral,
"Palladio: entre decoro y licenza", el
profesor Ackerman nos enseñó que entre
el decoro de la tradición clásica y la
licencia que proclama la modernidad,
Palladio arquitecto supo hallar el
equilibrio justo: ésa fue su sabiduría,
que el veterano profesor conoce y
comparte, y ése es su magisterio.
Siguió el profesor Docci  con "Dibujo,
Proyecto y Relaciones Proporcionales
por Palladio" quien nos hizo ver que
para comprender lo antiguo, Palladio
dibuja y mide lo que ve, y dibuja y
dimensiona lo que intuye. Y es
asombroso que acierte tanto: como
historiador, Palladio se equivoca (no
fue así), pero acierta como arquitecto
(podía haber sido y debió ser así).
A continuación el profesor Gutiérrez,
en su intervención "Bibliografía y
huellas de Palladio en América", nos
descubrió que aunque parezca increíble
que, habiéndolo heredado de España,
"palladiana" sólo con reticencias (pues
es el poder, en principio, el único que
toma nota), América Latina administre
su herencia con tanta desinhibición:
pero las réplicas ahí están.
La tarde de la sesión del viernes 7 se
abrió con la brillante ponencia del
profesor Marías, "Palladio en España",
quien demostró que lo que de Palladio
en el XVI tomamos, bajo los austrias, a
través de las altas instancias, en el
XVIII se vuelve imprescindible y
prolifera en muchedumbre de ejemplos
adonde el guiño (el "palladianismo"
prefigura el "posmoderno") se revela
presente e inconfundible.
Siguió el profesor Arnau con su
"Palladio arquitecto teórico y
práctico" para desvelarnos que el
secreto del arquitecto y su fortuna, en
su tiempo y en los que vinieron luego,
en su tierra y en otras tierras, quizá
se debe a que aparentó obedecer a los
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antiguos siendo moderno: hizo que lo de
entonces pareciera lo de siempre.
A continuación el profesor Laborda
intervino con "Las casas en el campo de
Andrea Palladio" adonde constatamos que
la modernidad de Palladio resplandece
en sus estrategias, que anticipan las
del profesional del siglo XXI,
conocedor de los irresistibles recursos
de la imagen: habida cuenta de cuál es
el juego, uno y otro las practican con
suma habilidad.
El cierre de la sesión corrió a cargo
del profesor Calduch quien en su
cuidadísima exposición "Comprendere ed
in disegno ridurlo. Dibujo y
pensamiento arquitectónico en Palladio"
nos ilustró acerca de que, dibujando,
Palladio entiende y da a entender la
arquitectura (la de sus antepasados y
la suya propia) y, a la vez, discurre
acerca de ella y su teoría: nadie
podrá, pues, acusar al cantero de
encerrarse en los estrictos confines de
su oficio.
La mañana del sábado 8 de noviembre
(ese día el profesor Ackerman cumplió,
con nosotros, 89 envidiables años)
comenzó con las ponencias de los
profesores del Departamento de
Composición Arquitectónica. Abrió el
turno el profesor García Ros con
"Palladio, Veronés y el contexto
veneciano (1550-1580)", adonde se
reflexionó sobre si Veronés traiciona a
Palladio, o le hace esplender, si
congeniaron el genial pintor y el
arquitecto genial, o disintieron. Lo
único cierto es que uno y otro acusaron
recibo respectivo del encuentro y a
ambos les enriqueció.
La profesora Mileto disertó sobre "Las
villas vénetas de los siglos XV y XVI:
entre tradición e innovación
arquitectónica" lo cual permitió
constatar que la fecunda invención de
Palladio en el Véneto no ocurre de la
noche a la mañana, naturalmente: la
villa de terra ferma ha recorrido,
cuando el paduano la encara, un largo
trecho. Es la "otra" tradición
(geográfica) que, sumada a la clásica
(histórica), introduce la casuística
que hace de él maestro "global".
El profesor Poyatos  introdujo el
concepto de "La excelencia en los
Quattro Libri de Arquitectura de
Palladio", cualidad ésta que pone en el
cliente su punto de partida y convierte
a Palladio en referente para el moderno
diseño competitivo.
El profesor Songel cerró las
intervenciones del equipo departamental
con "Palladio y Le Corbusier. Visitando
de nuevo dos edificios comparados",
invitándonos a recordar que existe en
la Malcontenta (como en tantas otras
arquitecturas palladianas) una
calculada promenade architecturale (Le
Corbusier y su Villa Stein) que la
autoriza como precursora del Movimiento
Moderno y su dinámica, en la
arquitectura del siglo XX.
La sesión de la mañana del sábado 8 y,
con ella, las Jornadas se clausuraron
con la intervención de los profesores
Bérchez y Gómez-Ferrer y su "Palladio
en la cultura arquitectónica
valenciana" quienes demostraron
apabullantemente que no hay uno, sino
muchos "palladios": es por eso que su
impacto en distintas culturas (y la
valenciana no es una salvedad) se hace
sentir y salta a la vista con notable
efervescencia.
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comentario
De inmediata aparición es la
publicación, al cuidado del profesor
García Ros, que reúne la casi totalidad
de las doce ponencias presentadas más
las reflexiones del profesor Iborra
bajo el título "¿Neopalladianismo en
Valencia?" y los materiales de la
Muestra, cuya itinerancia, a través de
distintas Escuelas de Arquitectura, se
prevé a continuación. Libro y
Exposición se constituyen así en
testimonios de un evento lleno de
interés y de emoción.
notas
Las Jornadas Internacionales
Conmemorativas "Palladio 1508-2008" se
celebraron en Valencia, 7 y 8 de noviembre
de 2008.
sobre el autor
Elia Gutiérrez Mozo fue jefe general de la
VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y
Urbanismo
Elia Gutiérrez Mozo, Valencia Espanha
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